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Abstrak, 
TUJUAN PENELITIAN 
Untuk mendapatkan data yang akurat, baik tentang subyek yang akan dibahas di dalam 
judul, maupun data pendamping terhadap subyek tersebut dengan diperkuat landasan 
teori dari berbagai literatur. 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan wawancara dengan pihak Monggo, 
literature koesioner untuk membantu mengumpulkan data yang nantinya dapat 
dipertanggungjawabkan dan dengan mengunjungi tempat produksi Chocolate Monggo 
di daerah Kotagede, Yogyakarta. 
HASIL YANG DICAPAI 
Adalah sebuah perancangan ulang kemasan yang sesuai dengan target market dan 
positioningnya. 
SIMPULAN 
Kemasan bukan hanya untuk melindungi isi kemasan tapi kemasan dengan desain yang 
baik harus mampu mempengaruhi konsumen untuk memberi respon positif tanpa 
disadarinya yang nantinya diharapkan dapat berujung pada pembelian produk tersebut. 
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